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Les élites dans la Russie du XVIIIe siècle
1 LE séminaire a porté sur les élites laïques de l’Empire russe au XVIIIe siècle, à savoir et
la  noblesse  dans  ses  différentes  fonctions  (service  de  l’empereur,  principalement
militaire, vie de cour, administration des domaines et représentation locale, invention
d’une culture et d’un idéal de vie) et la catégorie naissante des intellectuels. Les études
ont porté sur les aspects touchant à la formation de ces élites, rapportée aux stratégies
de carrières et aux valeurs développées par elles. La rareté des textes portant sur ce
dernier aspect qui a été le plus souvent considéré à travers le prisme de la monarchie
(notamment à  partir  des textes normatifs  de Pierre III  et  de Catherine II)  on a  été
conduit  à  s’intéresser  aux  différentes  manières  de  suppléer  ce  relatif  silence  des




« History  in  Russia  comes  of  age :  Institution-building,  cosmopolitanism,  and theoretical
debates  among  historians  in  late  Imperial  Russia »,  Kritika :  Explorations  in  Russian  and
Eurasian  history,  numéro  spécial  « Circulation  of  knowledge  and  the  human  sciences  in
Russia » vol. 9, n° 1, 2008, p. 113-134.
« Les résonances de 1905 », dans numéro spécial des Cahiers du monde russe, sous la dir. de W.
Berelowitch, vol. 48, n° 2-3, 2008.
« La révolution de 1905 dans l’opinion républicaine française », Cahiers du Monde russe, vol.
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« L’Europe vue de Russie au XVIIIe siècle, Quelques éléments de réflexion », Transitions, vol.
XLVI, n° 2, Genève, Bruxelles, 2007.
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